




その他のタイトル Establishment of assay system of renal
generaration and development of livestock

























研究成果の概要（英文）：I have progressed to develop how to produce donor kidneys using 
kidney stem cells and kidney developmental mechanism. I made studies of the production 
of donor kidney with iPS/ES cells, the establishment of in vitro assay for kidney 
differentiation, expansion to human kidney diseases and livestock animal experiment. 
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